














Kenpä ei sydämestcinsä sallisi, että poikaset, ah-
keran työn tehtyään, etsiwät »virkistystä hauskoissa
leikeissä? Warnmcmkin jokainen ymmärtäwäinen
lasten ystäwä toiwoo kaikkien tulewan erään suu-
ren kuninkaan kaltaisiksi, joka ei laisinkaan epäillyt
wälistä pistäytyä lasten tupaan ja siellä nuoren
joukkonsa kera yhtyä pieneen mylläkkään. Kun mi-
nulla nytkin on ilo siitä, että lapset rattoisasti kes-
kenään leikitsewät, niin tahdon minä teille, rakkaat
lapsukaiset, kertoa hiukan kahdesta leikittelewästä po-
jasta. Usea teistä, jotka elätte kylissä tahi Pienissä
kaupungeissa, on warmacmkin jo usein toiwonut
saada kerrankin nähdä suuren kaupungin tahi toi-
wonut saada wielä sellaisessa asuakin. Mutta minä
luulen, että useimmat teistä haluaisiwat piankin Pa-
lata takaisin yksinäiseen asuinpaikkaan, sillä siellä teillä
4on kauneita ja tilawia leikkipaikkoja, te Pääsette, jos
haluatte rcuttrisen ilmaan, pian wcipaasen luontoon
ja saatatte warjoisten metsäin wehreillä matoilla
sydämen kyllllltä juoksennella ja ryhtyä kaikellaisiin
leikkeihin. Mutta suurissa kaupungeissa owat wa-
paat paikat, joissa leikkiä saa, hcirwincnsia, ja kun
tahdotaan wirwmttautua Jumalan ihanassa luon-
nossa, täytyy sitä usein kalliisti ostaa; sillä ensin
saa kulkea puolen tuntia, jopa usein kauwemminkin,
ennenkuin huoneriwit owat täkänänne ja Pääsette
rauhaan ihmisten melusta, waunujen jyrinästä tahi
saatatte suurimman Kuninkaan puutarhassa, wapciina
katujen Pölystä, huwitella.
„Mutta", kysytte jo warmaantin, „mihin jcii-
wät ne kaksi poikaa, joista lupasit äsken jotakin ker-
toa, ja miksi tämä pitkä esipuhe?"
Kärsiwällisyyttä waan, nyt ryhdyn heti niistä
pojista puhumaan, ja te huomaattekin todeksi, miksi
sanoin lapsille olewcin cftämukawaa leikkiä suurissa
kaupungeissa.
Nuo molemmat Pojat, näette, asuiwat maail-
man suurimmassa kaupungissa, jonka asukasluku on
yli neljän miljoonan. Huomannette kaiketi jo mi-
nun puhuwan Lontoosta. He kuljeksimat muuta-
5MllNll päiwänä huwiksensa hauskalla tawlllla nuoria
woimia wirkistääkseen; he walitsiwat hiljaisen asun-
tonsa läheisyydessä erään jokseenkin wapaan ja tila-
wan paikan itselleen. Sellaisia löytyy suuressa
Lontoossa montakin, mutta kaikkia ymftäröitsewät
rakennukset joka taholta, wieläpä useimmiten komeat
rakennukset, jotka kuuluivat warsin ylhäisille, jotka
juuri sinne owat asuntonsa rakentaneet saadakseen
raitista ilmaa hengittää keskellä Lontootakin, ja hil-
jaisuudessa sekä yksinäisyydessä asua melnawasta
taturähincistä. Pojat ciwät olleet kyllin wiisaita
leikkiään walitessa, sillä se oli kiwien »viskaamista,
eikä ainoastaan elottomaan maaliin, waan toisiinsa,
ja te myönnätte minun olewan oikeassa kun sanon,
että tämä on, määrällinen, moitittawa leikki. Eikä
se onnettomuudetta päättynytkään. Tosin ei tällä
kertaa kumpikaan wislannut tuistansa silmään tahi
tehnyt löwea päähän, joten kuitenkin usein tapah-
tuu suureksi wahingoksi haawoitetulle seka suruksi
wcmhemmille. Niin ei nyt käynyt, waan pirahti
kiwi, ei kumppanin hartijann, waan suureen akku-
naan eräässä niistä taloista, jotka oliwat tuon neli-
kulmaisen paikan ympärillä.
6„ Hannu, juokse sukkelaan! Miksi et juokse, sinä
pöllöpaä? Täytyykö poliisin sinua ajaa?" Niin
huusi toinen poika kumppanillensa, joka onnetto-
muudeksi sattui nakkaamaan tuohon kalliisen,
hienosti tahottnun akkunaruutuun. Hän kuitenkin
jäi paikoilleen seisomaan eikä hiewahtanut siitä sit-
tenkään, nulikka kumppaninsa tarttui l)änen kasi-
warteensa ja tahtoi wiedä hänet mukanaan, huu-
taen: „Kun isäsi nyt täytyy maksaa tämä akkuna-
ruutu, on sinulla tietysti odotettawana oikein tuo-
res selkäsauna."
„Ei tee mitään, Tuomo, anna minun waan
olla!" wastasi Hannu ja lähti wakain askelin tuon
ylhäisen miehen asuntoon, sota oli »Vahingoittanut.
Paättäwäisesti hän soitti kelloa, tuli awcia-
maan plllmelisll, jolta poika kysyi waftisewin äänin:
„Onko huoneen herra kotona?" „Kyllä!" wastasi
Palwelija. „Koska hän on saapumilla, ilmoittakaa
minun haluawan tawata häntä."
„Se ei käy päinsä", wastasi palwelija, „ilmoita
minulle, poikaseni, asiasi tärkeys, niin tahdon täs-
mälleen sen herralleni kertoa."
»Kiitoksin, hywä herra", lausui Hannu, „mntta
minun täytyy itseni herraa puhutella".
7Pojan yksiwakaisuus ja kestäwyys pyynnössään
waikuttiwat niin mahtawasti palwelijaan, että hän
wiimeinkin Päätti ilmoittaa tuon pojan isännälleen
ja siten häiritä häntä sopimattomalla käynnillä.
Niin meni hän herransa luo, sanoen: „ suokaa mi-
nulle nöyrimmästi anteeksi, jos rohkenen tuoda luok-
senne erään köyhän Pojan, mutta en mitenkään saa
selwille hänen asiaansa enkä pääse erilleen hänestä."
„Tuo hänet tänne!" sanoi herra.
Warsin hämmästyneenä seisoi poika, joka ei
koskaan ennen ollut käynyt niin ylhäisessä asun-
nossa, nyt tuon rikkaan herran edessä hänen »vas-
taanottohuoneessaan; mutta tekonsa johtui hänelle
mieleen, hän tointui jälleen ja sanoi ujostelematta:
„Olen warsin mielipahoillani, hywä herra, kun
wiskasin kiwella akkunanne rikki. Isäni on nyky-
jään työttömänä eikä kykene teille wahinkoa palkit-
semaan, waan jos suwaitsette osoittaa minulle suurta
hywyyttä ottamalla wastacm maksuksi ikkunaruu-
dusta wähä kerrallaan, toiwon wähitellen woiwani
wahingon suorittaa."
Näin puhuessaan weti köyhä poikaraukka tas-
kustaan 20 penniä ja laski ne wawistulsella kama-
rin hienotekoiselle pöydälle.
8„Witä puhut, poika, se on oikein ja rehellisesti.
Mutta kuinka woin olla makuutettu siitä, että sinä
lupauksesi myös täytät?" Masiasi herra Tähtinen,
kartanon omistaja. „Tiedäthän, että olen oikeutettu
sinut niin laumaksi aikaa mangitsemaan, kuin kaikki
on maksettn?"
„Kyllä sen tiedän, hywä herra, mutta rukoilen
nöyrästi, älkää antako minua poliisin huostaan,
sillä se murtaisi sydämen rakkaalta äidiltäni."
Herra Tähtinen kääntyi poikaan päin, joka
kyynelsilmin ja sangen murheellisena seisoi hänen
edessään. Sitte hän sanoi: „ Minua sangen suu-
resti ilahduttaa, että niin sydämellisesti ajattelet
äitiäsi ja haluat säästää häneltä kaiken murheen.
Sen wuolsi minäkin tahdon sinuun luottaa toiwoen,
että rehellisesti maksat."
„Minä kiitän teitä, hywä herra, suuresti kiitän
minä teitä!"
„Muttll milloin saan odottaa sinun taas tule-
man minulle jotakin suorittamaan Melastasi? Sillä
se, mitä olet antanut, on yhtä tyhjän kanssa.
Särkemäsi kokoinen ja kaltainen ruutu maksaa Pal-
joa enemmän!"
9„Wiikon kuluttua tahdon tulvallanne takaisin
tulla lyhentämään »velkaani."
„ Uiman oikein, poikani; sanottuun aikaan tah-
don Pysyä kotona sinua odottamassa."
Nöyrillä kumarruksilla poistui Hannu ylhäisen
herran luota. Lupauksensa mukaan palasi hän uni-
kon perästä määrättyyn aikaan, ja palwelija oli jo
ennakolta saannt käskyn tuoda hänet taas wastaan-
ottohuoneesen.
Ilosta loistawin silmin lähenilin nyt Hannu
herra Tähtistä ja sanoi: „ tässä olisi 3 markkaa
20 penniä!"
„Sellaiselle nulikalle, kuin sinä olet", »vastasi
herra, „on tämä rahasumma jo suunkin »viikossa
kokoonhaalituksi. Toiwon waan ansainneesi sen
rehellisellä tawalla."
Silmänräpäykseksi lewisi puna tuon siiwon po-
jan ylewille kaswoille, sillä jo pelkkä ajatus, että
hänen rehellisyyttään epäiltiin, harmitti häntä kat-
kerasti.
„loka ainoan näistä pennistä, ftaitse muuta-
maa äitini antamaa, olen rehellisesti ansainnut",
sanoi Hannu wakawalla äänellä. „Olen jokaisena
waftaana silmänräpäyksenä tointa etsinyt; kun joku
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herra teki ostoksiansa makasiinissa, pidin minä hä-
nen hewostacm; toisille toimitin pieniä ostoksia, ja
siten kokosin tämän summan »vähitellen."
Herra Tähtinen naurvi ja katsoi suopeasti re-
helliseen, puhdassydämiseen poikaan. „Sano nyt
minulle myös tarkkaan nimesi ja missä asut", pu-
hui hän wielä Hannulle.
„los suwaitsette, kirjoitan sen teille muistiin
paperille, lllen tuonut hiukan paperia mukaani,
johon te summan kirjoittaisitte, minkä milloinkin
Melastani suoritan. Muutamissa Miikoissa toiwon
woiwani sen loppuun suorittaa, sillä kaikella tapaa
puuhaan päästä johonkin toimipaikkaan edes juoksu-
pojaksi."
„Osaat siis kirjoittaa? Käytkö myöskin koulua?"
„Kyllä, herra, minä käyn täällä lähellä wa-
paakoulussa."
Herra Tähtinen antoi Hannulle kynän, jolla
hän kirjoitti oman nimensä sekä kadun nimen ja
numeron paperille.
„Sinä, pieni mies, kirjoitat Marsin säännölli-
sesti", sanoi hän; „ajattelen, että woisit päästä pa-
rempaankin toimeen, kuin wcmn juoksupojaksi. O-
saatkos laskeakin?"
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Hannu »vastasi empimättä kaikkiin hänelle teh-
tyihin kysymyksiin, mitä oli oppinut, niin että herra
Tähtinen oli häneen warsin tyytywainen ja lopetti
kysymyksellä: „ Milloin luulet nyt woiwasi. minulle
jälleen rahaa tuoda?"
„los elän ja terweenä olen, wiiton perästä."
„Oikein, poikani, että sanot: jos elän ja ter-
weenä olen, sillä terweys ja elämä owat Jumalan
lahjat, jotka eiwat ole omassa mallassamme."
Niin kului taas wiikko 'ja Hannu oli jälleen
herra Tähtisen luona, mutta tällä kertaa alla Päin,
pahoilla mielin. Surullisin katsein sanoi hän:
„Olen pahoillani, hywä herra, en ole ollut onnel-
linen ja saatan nyt suorittaa ainoastaan tämän mi-
tättömän määrän. Minä makuutan teille, että
missä wacm kulloinkin olen woinut, olen Palwe-
lusta Pyytänyt. Mutta minulla wacm ei ole sit-
tenkään enempää, kuin nämä kolmekymmentä pen-
niä."
„Aiwan oikein, minä uskon sinua, Hannu, ja
olen rehelliseen hankkeesesi tälleenkin tyytywäinen;
ehkäpä toiste paremmin onnistut. Nyt olet minulle
jo suorittanut kokonaista 3 markkaa 70 Penniä;
sehän onkin aluksi jo jotakin."
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Lohduttawasti hymyillen Päästi hän luotaan
murheellisen Hannun. Suurella mieltymyksellä kat-
seli herra Tähtinen Hannun suoraa ja jaloa käy-
töstä, ja hellällä waarinotolla hän tarkasteli pientä
»velallistaan. Hänen sydämessänsä heräsi halu ot-
taa tuo awomielinen, lahjakas poika luokseen ja Ju-
malan awullll tehdä hänestä jotakin kunnollista.
Muutamain päiwäin kuluttua, kun päätti Hannun
olewan Poissa kotoa, meni hän tapaamaan hänen
»vanhempiaan. Hän kertoi heille, mikä tapaus hä-
net oli saattanut Hannun tuttawuuteen, ja nyt hän
tuli itse tullakseen »vakuutetuksi siitä, onko poika
hywä »vanhemmilleen.
„Kyllä, hywä herra", sanoi äiti kyynel silmin,
„hän on aina ollut sangen kuuliainen lapsi ja on
alati kunniallisella ja rehellisellä tawalla toiminut."
„Hän on kelpo poika", lisäsi isä, „ja minä yl-
peilenkin hänestä, kuin olisi hän prinssi!"
„Woisittekohan kuitenkin suistua luopumaan
teidän rakkaasta pojastanne?" sanoi herra Tähti-
nen; „olcn mietiskellyt, kuinka hänelle woisin wal-
mistaa hywan tulewaisuuden."
„los se waan saattaa olla hänen onnekseen,
niin mielellämme hänet päästämme!" sanonnat,
wanhemmat wastaukseksi.
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„Hywä, tässä on teille 50 markkaa, ostakaa
hänelle sillä rahalla uusi puku ja tuokaa hänet sitte
huomisesta wiikon perästä minun luokseni. Sitte
tahdon teille lähemmin kertoa, mitä olen poikanne
hywäksi tuumiskellut."
Wanhemmllt tunsiwat itsensä tästä warsin on-
nellisiksi, eiwätkä kyenneet siinä onnessansa tuota
hywää herraa edes sanoin kiittämäänkään, waikka
hän tahtoi ryhtyä heidän Hannustaan jotakin erit-
täin oiwaa saamaan. Myöskin nuo 8 päiwää ku-
luiwat Hannulta, mutta ei surussa eikä murheessa,
siitä ettei hän »velkaansa woinut lyhentää, Ninan
hauskassa odotuksessa siitä, mitä tuo rikas herra
aikoi hänen kanssansa tehdä.
Määrättynä hetkenä astui sitte poikanen uudessa
puwussaan huoneesen, johon neljä wiikkoa sitte pe-
lolla ja wawistulsella oli hiipinyt. Hänen olonsa
ja muotonsa oli tässä lyhyessä ajassa sangen suu-
resti muuttunut; ainoastaan tuo entinen totuuden
pohja oli wielä nytkin jäljellä hänen sydämessään.
Mitä hän äidiltään kotona ja mitä koulussa oli
Jumalan sanaa oppinut, sen hän kätki pieneen hy-
wään sydämeensä; se oli hänelle antanut woimaa
ja rohkeutta tuossa onnettomassa kiwen-heitossacm
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totuuden ja oikeuden tietä noudattamaan ja astu-
maan, maikkakin se oli tuskallista. Se warjeli
häntä nytkin, jännitetyin mielin astuessaan tuohon
kauniisen kamariin, »varjeli pöyhkeästä ja itserak-
kaasta mietiskelystä ja Pysytti hänet oikeassa tyy-
tywäisyydessä ja rauhallisella mielialalla.
Siitä päiwästä saakka piti herra Tähtinen Han-
nun luonaan, lähetti hänet siwistystä saamaan hy-
mään kouluun ja piti hänestä kaikin tawoin huolta
tuin omasta pojastaan.
Niin Piti tuon särjetyn akkunaruudun Jumalan
kädessä muuttuman keinoksi kaswattamacm tuosta
rehellisestä, Jumalaa pelkäämästä ja lahjakkaasta
pojasta jotakin oikein kunnollista ja hywää.
Mutta jos nyt te, rakkaat nuoret ystäwani,
kysytte, mitä Hannustamme myöhemmin tuli, niin
täytyy mimm wastllta: Sitä minä en tiedä, wie-
läpä siitäkin yksinkertaisesta syystä, että tämä kerto-
mus, joka myös on tosi, on tapahtunut wasta äs-
kettäin ja tuo rakas poika siis wielä nytkin käy
koulua ja oppii ahkeraan. Mutta yhdestä me
woimme olla makuutetut: tuo hywä herra, joka
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niin rakkaasti otti wastaan rehellisen nuorukaisen,
hän hänestä myös huolen pitää ja hänen tulewai-
suuttcmsa tarkkuudella walwoo. Mutta wielä enem-
niän tulee sitä Jumala tekemään; Häntäpä Han-
numme rakastaa ja Hänen kunnioituksensa tähden
hän ei petosta tahtonut tehdä eitä tahtonnt ansait-
tua rangaistusta paeta, Tämä hurskas Isä wal-
woo hänen sydämessänsä; Hän tulee hänessä al-
kamansa hywän työn Pyhän Henkensä woimalla
täydentämään ja hänen sekä meidän suhteen, Hä-
nen tietään waeltaessamme, toteuttamaan sanansa:
Herra antaa toimellisten hywin käydä.
Mun Herrani kallis on aarteeni,
Mun suloisin Perintö-osani,
Siit' on mun riemuni suuri.
Ah kaunein kaikist' on arpani,
Mun walkkyypä kunniakruununi
Silmiini kirkkaasti juuri!
Hywyyttäs, Herra, mä liitän ain',
Ett' ilmoitit nmlle sä neuwon tain,
Soit armosi rukoilemalle.
Myös yöllä kun tuntoni ahdistaa,
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Sun sanasi sieluun' wirwoittaa,
Kun nöyrryn witsasi alle.
Mun mielessän' aina on Herrani,
Hän suojaansa sulki mun sieluni
Ia waarat päältäni torjuu;
Ei luowu hän luotani milloinkaan,
Wcian seisoopi puolestan' ainiaan,
Sentähden tiellä en horju.
Siis mieleni ainian iloitsee
Ia henkeni Herrassa riemuitsee,
Hän sielun surmasta säästää;
Ei anna hän hurskllhan hukkua,
Ei sieluni kuolohon soutua,
Waan hukkumasta sen Päästää.
Sä, Herra, mun johdatat taiwaasen,
Suot siell' ijankaikkisen autuuden
Sun kaswos kirkkaudessa;
Ah, siell' on mun kruununi kallihin,
Mun perintö-osani suloisin,
Menossa riemullisessa!
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